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Zur Frage der 1)athogenitiit des Bacillus pyocyaneus 
fi/r den Menschen. 1
Vou 
Dr. H. Kosse l ,  
Aesistenten am In~tttut ~r Infecttonskrankheiteu. 
Die Frage, ob der Bacillus pyocyaneus nur als ein harmloser Sapro- 
phyt der menschlichen Haut anzusehen sei oder ob er nicht vielmehr fiir 
den Menschen pathogen werden kSnne, hat schon eine Reihe yon Beob- 
achtern besch~ftigt. W~hrend auf der einen Seite Charr in,  Neumann,  
Ehlers, Karl insky,  Oett inger,  Jadkewitsch 2 Krankheitsprocesse 
beschreiben, fiir welche sie nach dem bakteriologischen Befunde den Er- 
reger der griinen Eiterung verantwortlich machen zu mfissen glauben, 
wollen • so besonders auch Schimmelbusch,  8 ihn als Sapro- 
phyten auffassen, der wohl die Heilung yon Wunden zu beeintr~chtigen, 
eiterige Secretionen zu steigern und dadurch sch~dliche Einflfisse auf den 
menschlichen Organismus auszufiben vermag, aber nicht direct pathogen 
zu werden im Stande ist. 
Man muss Schimmelbusch darin beistimmen, dass eine einwands- 
freie Beobachtung ftir eine Invasion dieses Mikroorganismus in den KSrper 
yon solchen Stellen aus, wo er sich am leichtesten zu Eiterungen hinzu- 
gesellt, d. h. bei eiternden Wunden der /iusseren Haut, nicht existirt. 
Es geht ihm hSchst wahrscheinlich die F~higkeit g~nzlich ab, yon solchen 
Wunden aus, etwa wie Streptokokken, in den KSrper einzudringen und 
Allgemeininfeotionen hervorzurufen. Aber damit ist noch nicht gesagt, 
dass er fiberhaupt nicht pathogen werden kSnne. 
Die Beobachtungen yon Gruber, 4 Maggiora und Gradenigo, 5
t Eingegangen am 10 Februar 1894. 
lqach Baumgar~en's  JahreaSerie]~en. Bd. V, Vl, VII, VIII. 
s Ueber griinen Eiter und die pathogene Bedeu~ung des Bacillus pyocyaneus. 
Sammlung ]cllnlscher Vo~rh'ge. hrr. 62. Leipzig 1893. 
4 Monataschrift fi~r Ohrenheilkunde. 1887. 
a Annale~ de l'lnstitu~ ~asteur. T.V.  
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Rohrer,  Martha:  zeigen, dass der Bacillus pyocyaneus sich bei eiterigen 
Entzfindungen des Mittelohres in Reincultur finden kann. 
Auch ich babe den Bacillus pyocyaneus wiederholt im eiterigen Ex- 
sudat bei Otitis media gefunden. Der erste derartige Fall betraf einen 
28j~hrigen Mann, welcher mit Miliartuberculose in die Krankenabtheilung 
des Instituts aufgenommen wurde und fiber dessert Krankheitsgeschichte 
ich genauer in den Charit~-.4nnalen Bd. Xu berichtet habe. Wie sich bei 
der Obduction herausstellte, war ein tuberculSser Herd im Felsenbein in 
den Sinus transversus durchgebrochen. Ein aus brSckligen Massen be- 
stehender Thrombus, welcher sich im Sinus befand, enthielt enorme 
Mengen yon Tuberkelbacillen. Dementsprechend fund sich eine Disse- 
mination tier Tuberculose in s~mmtlichen inneren Organen. Aber mit 
den Tuberkelbaeillen waren auch Staphylokokken und Bacillus pyocyaneus 
aus der PaukenhShle in die Blutbahn gelangt. Hier hatte der Bacillus 
allerdings nicht vermocht, den Menschen unter dem Bilde der schnell 
verlaufenden Septic~mie zu tSdten, sondern es war zu der Entwiekelung 
einer regeh-echten Miliartuberculose gekommen. Der Fall war also auch 
nicht als ein Beweis der Pathogenitht des Mikroben der grfinen Eiterung 
anzusehen. 
Doch haben reich sp~tere Untersuchungen fiber die • der 
Mittelohreiterungen bei S~uglingen fiberzeugt, dass der Baci l lus pyo- 
cyaneus,  der sich beim Erwachsenen meist  als unschuldig er- 
weist, ffir den jugend l ichen KSrper, speciel l  im S~ugl ings- 
alter,  im hSchsten Grade gef~hrl ich werden kann. 
Das erste Kind, bei welchem ich den Erreger der grfinen Eiterung 
fund, war ein Knabe yon zwei Jahren, welcher, "hochgradig rhachitisch, 
mit Masern zur • gebracht wurde. Er starb nach ffinft~giger, hoeh 
fieberhafter Krankheit mit den Erscheinungen ausgedehnter b cnchopneu- 
monischer Herde. 
Bei der Section fanden sich (neben starkem Oedem der Hirnh~ute) 
beide PaukenhShlen und die HighmorshShlen mit gelbem Eiter geffillt. 
• der Schleimhaut der Nase und des Nasenrachenraumes lagerte eben- 
falls eiteriges Secret. Die Lungen waren yon bronchopneumonischen 
Herden durchsetzt. Im Ohreiter, dem Eiter der HighmorshShlen und 
dem Eiter des Nasenrachenraumes fanden sich massenhaft die Bacillen 
des grfinen Eiters, im PaukenhShleneiter mit wenigen Fr~nkel'scheu 
Diplokokken zusammen. 
Hatte sich bier gezeigt, class die Sti~bchen auch an Stellen des KSr- 
pets, wie im Mittelohr, wo eine starke eiterige Secretion icht so gleich- 
1 Baumgar ten 's  JahresbericMe. Bd. VI I I .  
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giiltig ist, als bei Wunden der ~usseren Haut, wuchern und erhebliche 
Reizungen machen kSnnen~ so sollte ich bei einem vierw50hentlichen Ki de 
eine andere Eigensehaft derselben Bakterien kennen lernen. 
Das Kind erkrankte am 24./V. 1892 mit Durchfall, Appetitlosigkeit, 
grosser Sehw~ehe. Die beschmutzten Windeln des Kindes wurden bei 
tier Berfihrung mit der Luft bald dunkel~fin; die F~ees unterschieden 
sich yon der hellgrfinen Farbe der gewShnlichen griinen, schleimigen 
Stfihle dutch die dunklere F~rbung. Die bakteriologisehe Untersuehung 
ergab das Vorhandensein des Bacillus pyoeyaneus in  grossen Mengen, 
dutch welehen die gewShnliehen Darmbakterien fast g~nzlieh verdr~ngt 
waren. Unter andauernder Enfleerung yon grianen Stfihlen und Hinzu- 
treten yon copiSsem Erbreehen griin gef~rbter Masse bei starker ErhShung 
der KSrpertemperatur his 39.70 trat bei sehnellem Krafteverfall naeh 
13 Tagen tier Ted ein. 
Die Section ergab ausser den u am Magendarmcanal 
eiteriges Exsudat in der reehten PaukenhShle und starke eiterige Secretion 
auf der Sehleimhaut der rechten NasenhSlfte. Im Ohreiter, dem Eiter 
aus der IqasenhShle und dem schleimigen Secret, welches auf der Schleim- 
haut des Larynx und der Trachea lagerte, fund Hr. Stabsarzt Zent- 
heeler  den Bacillus pyocyaneus in Reincultur. Dasselbe Bacterium war 
im Inhalt des Magens und Darmes in grossen Mengen vorhanden. 
Unter zahlreichen Untersuehungen fiber die Bakterien des normalen 
und pathologiseheu Darminhaltes yon S~uglingen habe ieh den Bacillus pyo- 
cyaneus nut in diesem einen Falle gefunden. Er ist also kein gewShnlicher 
Bewohner des Darmcanales der Kinder und muss als der Erreger der Er- 
krankung des Verdauungstractus im vorliegenden Falle aufgefasst werden. 
Dagegen seheint er im Nasenrachenraum des Kindes, besonders bei 
entzfindlichen Affeetionen dieser Thefle, sieh h~ufig anzusiedeln und kann 
yon dort aus sowohl in das Mittelohr als in den Darmtractus gelangen. 
Eine so intensive Reizung des letzteren dureh ihn gehSrt allerdings wohl 
zu den Seltenheiten. Sie ist aber erkl~irlieh dureh seine F~higkeit, Ei- 
weisskSrper zu zersetzen, welehe aus den Untersuchungen yon Jakowski  ~ 
hervorgeht. 
Den deutlichsten Beweis f ir  die Pathogenit~it lieferte der folgende Fall. 
Sehr atrophisches Kind yon sechs Wochen wird am 15./L 94 wegen 
,,Abzehrung" zur Anstalt gebraeht. Am Aufnahmetag besteht geringe 
TemperaturerhShung. Ueber den Lungen hSrt man reehts hinten einzelne 
feuchte Rasselger~usehe, links in der Gegend er Fossa infraspinata klein- 
blasiges Rasseln. 0toskopische Untersuchung (Dr. Arthur  Hartmann):  
t Diese Zeigscl~rift. Bd. XV. 
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rechtes Trommelfell gerSthet und vorgewSlbt, links starke Schwellung des 
~iusseren GehSrganges, so dass das TrommelfeH nicht einzustellen ist. 
Die Temperatur ist am Tage nach der Aufnahme um 37.00 herum 
und bleibt bis zum Tode gleichm~ssig, mit t~ghohen Schwankungen yon 
nur 0.5 ~ 37 o im Mittel. Das Kind schreit des Nachts viel, nimmt stetig 
an Gewicht ab, trinkt sehr wenig und geht unter den Erscheinungen der 
Herzschw~che am 20./I. zu Grunde. 
Die Section ergab: 0edem des hnken Unterlappens der linkeu Lunge. 
Trfibung und Verbreiterung der Rindensubstanz der Nieren. Die weichen 
Hirnh~ute an der Convexitiit zeigten ein starkes serSses Exsudat, an der 
Basis des Kleinhirns eine rein eiterige Exsudation. Beide PaukenhShlen 
enthielten eiteriges Secret, ebenso war das Antrum mastrideum beiderseits 
erweitert und mit Eiter gefiillt. 
Durch die mikroskopische und culturelle Untersuchung wurde der 
Bacillus pyocyaneus in Reincultur im eiterigen Exsudat der Pin nachge- 
wiesen. Andere Bakterien waren weder mikr0skopisch noch culturell darin 
zu finden. Aus dem 0hreiter wuchs der Bacillus pyocyaneus neben 
Fr~nkel'schen Diplokokken, aus dem Herzblut in Reincultur. In den 
5dematSsen Partieen tier Lungen war er neben Friinkel'schen Diplo- 
kokken verhanden. 
Neumann 1 hat einen Fall yon Sepsis mit Haemorrhagieen bei 
einem Neugeborenen besohrieben, aus dessen Blut und Organen er nach 
dem Tode den Bacillus pyocyaneus zfichten konnte. Er spricht dies Bac- 
"terium als den Erreger der Erkrankung an. Man hat aber (meiner An- 
sicht nach mit Unrecht) diesen Fall nicht als Beweis der Pathogenit'~t 
gelten lassen wollen, weft sich entzfindliche Reactionen der Gewebe in 
den Organen um Bakterienherde herum nicht auffinden liessen. In un- 
serem Falle ist aber eine Reaction des Gewebes erfolgt; alas Bacterium 
hat eine eiterige Exsudation in die Pin hervorgerufen. Der mikroskopisch 
und culturell gefflhrte Nachweis, dass der Bacillus pyocyaneus in diesem 
Exsudat in Reincultur vcrhanden war, zwingt uns, ihn als den Erreger 
der Eiterung anzusehen. 
Abgesehen yon diesem Falle babe ich unter 52 bakteriologisch unter- 
suchten eiterigen Exsudaten aus der PaukenhShle yon S~uglingen den 
Bacillus pyocyaneus acht ~[al, meist mit anderen Bakterien zusammen, 
gefunden und in dreien der Fiille bei der Section auch im Blur nach- 
gewiesen, welches allerdings w~hrend des Lebens nicht untersucht wurde. 
In den letzteren F~llen fand sieh regelm'~ssig eine schwere Er- 
krankung der Nieren. Die Epithelien tier gewundenen und der geraden 
Caniilchen waren eine starke Fettmetamorphose eingegangen, welche sich 
x Archly fi~r _Kinderheilkunde. Bd. XI]. 
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am frisch untersuchten Organ dutch die fiblichen h[ethoden achweisen 
hess. Diese fettige Entartung der Nierenepithelien ist an sich allerdings 
nicht ffir die Infectionen mit Pyocyaneus charakteristisch, da ich sie auch 
zuweilen bei Otitiden anderen Ursprungs gefunden babe. Sie ist daher 
wohl den Erkrankungen der Niere bei anderen Infectionskrankheiten a  
die Seite zu stellen. Es mag hier aber auf die Beobachtungen yon 
Charrin 1 hingewiesen werden, welcher bei der ,,Maladie pyocyanique" 
der Versuchsthiere Albuminurie constatirt hat. Ebenso hat Ehlers s in 
zwei Fallen yon Pyocyaneusinfection bei Kindern Albuminurie gefunden. 
Was nun das Verhalten der gezfichteten Mikroorganismen auf un- 
seren kfinstliohen Nf~hrbSden betrifft, so konnte ich wesentliche Unter- 
schiede yon Pyocyaneusculturen anderer 'Herkunft nicht feststellen. Die 
bei den Kindern gefundenen Arten schienen nur alle charakteristischen 
Eigenschaften in hSherem Grade zu besitzen. Die Farbstoffproduction 
einzelner dieser Culturen ist eine ~usserst intensive. Auf Kartoffeln 
bflden die Bacillen einen gelb-rSthlichen Belag, tier am zweiten Tage 
schon in dunkles Grfin umschlRgt. Die Virulenz ist ebenfalls betriicht- 
lich. Eine kleine Oese einer 24 Stunden alten AgarcultUr tSdtet die 
Thiere bei intraperitonealer Injection in 7 bis 24 Stunden unter starker 
TemperaturerhShung. Ein Abfall der Temperatur erfolgt stets erst kurz 
vor dem Tode. Dadurch unterscheidet sich die Curve eines mit Pyocya- 
neus inficirten Meerschweinchens auf den ersten Blick yon der Curve 
nach Injection yon Choleravibrionen in die BauchhShle. 
Der yon meinen Culturen producirte Farbstoff liess sich mit Chloro- 
form ebenfalls extrahiren und gab beim Zusatz yon S~iuren den charak- 
teristischen Umschlag in die rothe Farbe. 
Nach diesen Untersuchungen liegt kein Grund vor, den yon den 
Chirurgen eingenommenen Standpunkt zu verlassen, nach welchem der 
Bacillus pyocyaneus durch seine Ansiedelung bei Hautwunden se- 
cund~r sch~dlich aber nicht ,,invasiv pathogen" werden kann. 
Dagegen geht aus den mitgetheilten Befunden hervor, dass dies ffir 
sein Vorkommen bei den Mittelohrentzfindungen im zarten Kindesalter 
nicht zutriift. Der Bac i l lus  pyocyaneus kann entweder direct 
dutch Invasion in d ieB lu tbahn und als Erreger yon Leptome- 
n ingit is oder indirect durch seine gift igen Stof fwechselproducte 
schwere zum Tode ff ihrende Sch~digungen des k indl ichen 
Organismus verursachen und ist daher als pathogen ffir den 
Menschen im Kindesalter  anzusehen. 
1 r,a maladle i~/oe~ani~ue, paris 1889. 
Baumgarten's JahresSerlehte. Bd. VL S. 355. 
